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El día de Nochebuena 
56 ha casado la Ramona, 
y toda la noche estuvo 
•dale, dale á la zambomba. 
Dale tu al pandero, 
dale tu al rabel, 
dale á la zambomba 
bomba, bomba, 
dale al almirez. 
Qué bollos te gustan más. 
ayer le dije á la Carmen, 
y ella fué y me contestó: 
las pelotitas de fraile. 
Dale tu al pandero 
date tu al rabel, etc. 
Me gustan las alcachofas, 
me gustan las cebolletas, 
y á t i , ¿qué te gusta, Ninchi? 
A mi me gustan las setas. 
Dale tú al pandero, 
dale tu al rabel, etc. 
En un bazar de jugaetes 
entró mi prima Carlota, 
y le dijo al dependiente 
que si tenía pelotas. 
Dale tú al pandero, 
dale tu al rabel, etc. 
La hija de mi portera 
baila más que cien peones, 
toda la noche se lleva 
tocándome los tacones. 
Dale tú al pandero, 
dale tu al rabel, etc. 
A su sobrina en el coro 
quiere colocar don Roque, 
pero la chica es tan fea 
que no hay quien se la coloque. 
Dale tú al pandero, 
dale tu al rabel, etc. 
Blas juega á la lotería 
todas las noches con Juana, 
y cuando ella tiene ambo 
él tiene casi tres cuartas. 
Dale tú al pandero 
dale tu al rabel, etc. 
En qué consiste que Juana 
cuando viene de trillar 
viene manchada de paja 
solamente por detrás. 
Dale tu al pandero, 
dale tu al rabel, etc. 
Ayer se mur ió la gata 
que le prestó una vecina, 
y la pobre anda buscando 
quien la preste otra minina. 
Dale tu al pandero, 
dale tu al rabel, etc. 
A un carnicero muy trucha 
ayer le dijo la Patro, 
lo que me falta de peso 
póngamelo usted de rabo. 
Dale tu al pandero 
dale tu al rabel, 
dale á la zambomba, 
bomba, bomba, 
dale al almirez. 
Está muertecita de hambre 
muestra vecina Felipa 
y quiere casarse pronto 
pa que la llenen la tripa. 
Dale tu al pandero, 
dale tu al rabel, etc. 
Un torero y un maleta 
dijeron á la Ton tón 
yo la daba mi coleta 
y la joyería yo. 
Dale tu al pandero, 
dale tu al rabel, etc. 
Qué sombra más negra tengo 
me dijo mi primo Antón, 
saltó un carbonero y dijo: 
Más negra la tengo yo. 
Dale tu al pandero 
dale tu al rabel, etc. 
Tiene dos hijos varones 
don Evaristo Laborda 
uno tiene la voz fina 
otro la tiene muy gorda. 
Dale tu al pandero, 
dale tu al rabel, etc. 
Tomando doña Gertrudis 
una copa de l imón, 
al volverse el camarero 
sin querer se la t i ró. 
Dale tu al pandero, 
dale tu al rabel, etc. 
Para terneras Galicia, 
para jamón Avilés, 
para borregos la Mancha 
y para anima! usté. 
Dale tu al pandero, 
dale tu al rabel, etc. 
Una peseta muy falsa 
han dado ayer á la Pepa, 
y según dice la chica 
se la han metido en la tienda. 
Dale tu al pandero, 
dale tu al rabel, etc. 
Tiene unas manos la Lola 
para hacer frutas de cera, 
que no hay quien la supere 
cuando se pone hacer peras. 
Dale tu al pandero, 
dale tu al rabel, etc. 
El día que yo me case 
aquel día he de comprar, 
para mi esposa una vara 
y para mi suegra un bozal 
Dale tú al pandero 
dale tú al rabel, 
dale á la zambomba bomba bomba 
dale al almirez. 
La mujer de quince á veinte 
son relojes de oro puro,, 
desde veinte hasta cuarenta 
son cronómetros seguros. 
Hasta los cincuenta, 
son relojes locos 
y las abuelitas bomba bomba 
son relojes rotos. 
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Periquillo'el zapatero, 
se ha casado con Ramona, 
que está coja, desdentada, 
tuerta, chepuda y pelona. 
Tiene las narices 
igual que un pepino 
y tiene una chepa bombá bbmba 
que es como un gorrino. 
Las modas á la Juliana 
la hacen andar de cabeza, 
todo el día está mirando 
lo que hay nuevo por las tiendas. 
Se pone sombreros, 
ungüentos , gabán, 
y hace que no come bomba bomba 
desde Navidad. 
Para frutas Aragón, 
para vinos Valdepeñas, 
para volver loco a un hombre 
no hay nada como la suegra. 
La mía, señores, 
en probando el vino, 
á Dios vuelve loco bomba bomba 
á voces y á gritos. 
Tened, cuidado muchachas, 
caminar con cuidadito, 
con el cariño tan raro 
que ahora gastan los mocitos.. 
A l pronto las llaman 
sol, vida y mi alma, 
y al mesdeun tortázo bomba bomba 
la parten la cara. 
